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Rosa Rafart Degracia arquitecta (producció) 
JOSEP M. ROVIRA arquitecte
La major part del material d’aquest llibre prové de l’època analògica,  
quan es treballava amb diapositives de pas universal.
La reconversió a la tecnologia digital ha fet que, malgrat la professionalitat  
de molts dels fotògrafs que hi han col·laborat, la qualitat de les imatges  
s’hagi vist en algun moment disminuïda. A més, hi ha obra que avui dia  
ja no existeix o està irreconeixible, per la qual cosa no l’hem pogut tornar  
a fotografiar.
El llibre ha estat possible gràcies a: 
Rosa Rafart Degracia (coordinació, estructura gràfica, maquetació i producció)
Rosa Lladó (revisió de disseny i de producció)
Oriol Rigat (revisió i retoc bàsic de les imatges) 
Anna Tetas (revisió ortogràfica)






Professor no numerari ETSAB/ETSAV/UPC, 1977.
Doctor Arquitecte, 1982.
Professor titular ETSAB/UPC, 1985.
Catedràtic d’Història de l’Art i l’Arquitectura ETSAB/UPC, 1992.
Des de 1969 exerceix la pràctica professional de l’arquitectura, per 
la qual ha estat tres vegades finalista del premi FAD d’arquitectura 
(1972, 1989, 1990).
Premi FAD d’Arquitectura, 2006 (Modalitat Crítica i Pensament).
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OBRA PROJECTADA I CONSTRUiDA
1
1969 -1974 Passeig de Sant Joan












10 Habitatges, biblioteca i sucursal bancària. Tona
12 Habitatges, cinema, oficines i sucursal bancària. Vic
14 Fondo Mediterráneo de Inversiones. Barcelona
17 Edifici d’habitatges. Sant Quirze de Besora
18 Concurs edifici d’habitatges al c. Roger de Flor. Barcelona
19 Interior d’apartament. Casa Rovira-Soler. Barcelona
20 Ampliació de la Clínica Barraquer. Barcelona
22 Sucursal bancària. Olost de Lluçanès
24 Ampliació del convent. Roda de Ter
28 Escola municipal de Sant Pere de Riudebitlles. Barcelona
30 Sucursal bancària. Manlleu. Barcelona
32 Casa Tobella al c. Grassot. Barcelona
33 Edifici d’habitatges. Manlleu
34 Casa Sardà. Monegros (Zaragoza)
36 Edificis d’apartaments. Urbanització Sa Calma. Andorra
39 Sucursal bancària, Crèdit Andorrà. Andorra
40 Casa Martínez. Vidreres
41 Habitatges, oficines i sucursal bancària. Calldetenes
42 Sucursal bancària. Castelldefels
44 Sucursal bancària. Viladecans
46 Habitatges, biblioteca i sucursal bancària. Sant Hipòlit de Voltregà
48 Habitatges, biblioteca i sucursal bancària. Montesquiu
50 Habitatges, biblioteca i sucursal bancària. Sant Celoni
52 Habitatges, biblioteca i sucursal bancària. La Garriga
54 Casa Colomer. Manlleu
55 Oficines al c. Montsió. Barcelona
56 Sucursal bancària al c. Aragó. Barcelona
58 Guarderia infantil i residència religiosa. Vilafranca del Penedès
62 Seu central de la Caixa d’Estalvis. Mataró
















Sant Quirze de Besora (Barcelona), 1969-73




Interior d’apartament. Casa Rovira-Soler
Barcelona, 1970









































Sucursal bancària, Crèdit Andorrà 
Andorra, 1971-72













Projecte: Joaquim Casals, Pere Riera
Direcció: M. Calvet, J. M. Rovira
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CECOM Habitatges, biblioteca i sucursal bancària
Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona), 1973
46
47




CECOM Habitatges, biblioteca i sucursal bancària




CECOM Habitatges, biblioteca i sucursal bancària









CEPB Oficines al carrer de Montsió
Barcelona, 1974




CEP Guarderia infantil i residència religiosa










1975-1980 Plaça de Cardona









66 Interior d’apartament. Casa Rovira-Navarro. Barcelona
67 Biblioteca del Seminari Conciliar. Barcelona
68 Habitatge unifamiliar. Sant Pere de Riudebitlles
69 Habitatges Hermanos Martínez
70 Casa Esteve. Sant Pere de Riudebitlles
74 Casa Ferrer. Deià
76 Hotel Olleta. Aioz
78 Estudio Salsas Soler. Barcelona
80 Casa Costa. Mataró
82 Casa Pineda. Argentona
84 Maqueta de l’illa del grup d’habitatges. Mataró




Biblioteca del Seminari Conciliar
Barcelona, 1975
Habitatge unifamiliar

















pàg. 76 - versió 1













pàg. 82 - versió 1
pàg. 83 - versió 2
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1981-1995 Carrer de Sèrbia
 amb: A. Solé, R. Brufau, J. J. Mestre, E. Boldú, M. Mària, F. Pla, J. Bohigas, J. Boncompte, 









 88 Escola pública. Vilanova
 92 Cuina Casanovas. Ripoll
 93 Interior d’apartament. Barcelona
 94 COAC Memòria renaixentista a Catalunya. Barcelona
 95 Concurs cementiri. San Sebastián
 96 Conselleria de política territorial i obres públiques. Barcelona
 98 Concurs cementiri. Igualada (Barcelona)
103 Balneari Prats. Maqueta de la piscina. Caldes de Malavella
103 Residència per a la tercera edat. Barcelona
104 Carrers, plaça i edifici de serveis. Santa Coloma de Queralt
110 Centre d’Assistència Primària. Montblanc
114 Balneari Termes Orión. Santa Coloma de Farners
 115 Sucursal bancària. Vilanova del Camí
116 Sucursal bancària. Barcelona
117 Església. Vilafranca del Penedès
118 Concurs nova seu ESADE. Barcelona













COAC Memòria renaixentista a Catalunya
Barcelona, 1983
amb X. Güell i X. Pouplana




San Sebastián (Guipúzcoa), 1985
amb Josep Mascaró














maqueta de la piscina
Caldes de Malavella (Girona), 1985
Residència per a la tercera edat
Barcelona, 1985
amb E. i R. Terrades
Carrers, plaça i edifici de serveis















Balneari  Termes Orión





Vilanova del Camí (Barcelona), 1987






Vilafranca del Penedès (Barcelona), 1986


















124 Biblioteca La Fraternitat. La Barceloneta, Barcelona
128 Reforma d’habitatge. Barcelona
129 Reforma d’escala i disseny d’un nou paviment
  en un apartament de José Luis Sert. Barcelona
130 Concurs Escola Bressol. Barcelona
132 Rehabilitació d’un estable per a turisme rural. 
  Sant Sadurní d’Anoia 
134 Edifici Sant Pere Apòstol. Barcelona
Biblioteca La Fraternitat










Reforma d’escala i disseny d’un nou paviment





Relació de l'espai públic amb els equipaments
existents i nous:
- L'institut passa a tenir una relació directa amb
la plaça a l'haver incorporat a l'espai públic la
franja de més de vuit metres que quedava
separada per la tanca. Es preveu la modificació
de l'accés, amb noves escales i solució de
rampa. D'altra banda es preveu la plantació
d'una filera d'arbres paral·lela a la seva façana
com a filtre entre la plaça i les plantes superiors
de l'institut.
- El Punt Verd es desplaça per una banda per a
marcar la cantonada de l'antic edifici del que
se'n recuperen els murs que la delimiten. Per
altra banda s'aconsegueix vincular directament
el Casal de Barri i el Casal d'Avis amb la plaça
eliminant l'obstacle que representa la seva
actual ubicació.
- L' Escola Bressol forma part de la configuració
de la plaça a partir del recorregut que
s'organitza ordenant el conjunt i les relacions
entre el Raval i les Rondes.
Accessibilitat
El desnivell existent entre les Rondes i el carrer
Reina Amàlia es resol amb un pla en suau pendent
constant que, a partir del punt de trobament amb la
rampa que condueix cap a l'accés de l'Escola
Bressol, es plega per tal de trobar-se amb la cota de
les cases del costat nord de la plaça evitant els
graons longitudinals actuals. Es mantenen les
escales del vèrtex oest doblant-se per facilitar la
connexió entre la plaça i les Rondes.
CONCURS LICITACIÓ PLAÇA I ESCOLA BRESSOL FOLCH I TORRAS 2PLANTA I SECCIÓ  E: 1/400      MEMÒRIA ROVIRA-SOLÉ-GONZÀLEZ, UTE
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Rehabilitació d’un estable 
per a turisme rural
Masia de Cal Mota. Sant Sadurní d’Anoia  
(Barcelona), 2014
1. Rebedor    8.11 m2
2. Cuina    8.63 m2
3. Menjador  20.12 m2
4. Sala d'estar  29.32 m2
5. Safareig    4.77 m2
6. Dormitori 1  12.22 m2
7. Bany 1    3.90 m2
8. Dormitori 2  12.07 m2
9. Dormitori 3  12.27 m2
10. Dormitori 4  12.01 m2
11. Bany 2    2.97 m2
12. Corredor dormitoris  15.54 m2
13. Pas 1    2.53 m2
14. Pas 2    3.82 m2
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 148.28 m2





SECCIÓ A - A
SECCIÓ B - B
AVANTPROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA MASOVERIA DE CAL MOTA PER A CASA RURAL A SANT SADURNÍ D'ANOIA JOSEP Ma ROVIRA
arquitecte Juny 2013
SECCIONS
A - A  i  B - B














AVANTPROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA MASOVERIA DE CAL MOTA PER A CASA RURAL A SANT SADURNÍ D'ANOIA JOSEP Ma ROVIRA
arquitecte
1. Rebedor    8.11 m2
2. Cuina    8.63 m2
3. Menjador  20.12 m2
4. Sala d'estar  29.32 m2
5. Safareig    4.77 m2
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13. Pas 1    2.53 m2
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SECCIÓ A - A
SECCIÓ B - B
AVANTPROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA MASOVERIA DE CAL MOTA PER A CASA RURAL A SANT SADURNÍ D'ANOIA JOSEP Ma ROVIRA
arquitecte Juny 2013
SECCIONS
A - A  i  B - B
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17 ESCALA SORTIDA EMERGÈNCIA AUDITORI I TEATRE
27 FOYER....................................................................................
28 SERVEIS................................................................................. 14,65 m2
29 ABOCADOR............................................................................ 1,60 m2
30 PATI DE BUTAQUES............................................................. 91,45 m2
31  ESCENARI............................................................................. 21,50 m2
32 CIRCULACIONS..................................................................... 13,40 m2
35  SERVEIS................................................................................. 1,95 m2
36  MAGATZEM............................................................................ 2,00 m2
37 TERRAT
 9 ESCALA ACCÉS AUDITORI 12,95 m2
33 SALA D'INSTRUMENTS......................................................... 10,00 m2
34 CAMERINO............................................................................. 8,30 m2
AUDITORI CULLELL I FABRA
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CENTRE SANT PERE APÒSTOL - 1a FASE
3
PLANTES SEGONA I COBERTA                               E 1:100
Districte Ciutat Vella
C/ SANT PERE MÉS ALT 25 Abril 2014
Josep Maria Rovira - Orlando Gonzàlez ,  arquitectes
26 ESCALA EXTERIOR AL TERRAT
10 ASCENSOR ADAPTAT
SERVEIS COMUNS I ACCESSOS
37
38  INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ I AIRE CONDICIONAT
PLANTA SOTERRANI
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2  CORREDOR D'ACCÉS............................................................38,40 m2
1  VESTÍBUL PREVI.....................................................................41,05 m2
3  SERVEIS HOMES..................................................................... 5,35 m2
4  SERVEIS DONES......................................................................5,35 m2
5  SERVEIS ADAPTATS..............................................................  4,05 m2
6  ABOCADOR.............................................................................. 1,25 m2
7  CORREDOR-FOYER...............................................................63,55 m2
8  PATI......................................................................................... 44,35 m2
9  ESCALA ACCÉS AUDITORI I TERRAT
10  ASCENSOR
11  MAGATZEM.............................................................................. 3,05 m2
12 PATI DE BUTAQUES............................................................116,40 m2
13 SALA DE CONTROL.............................................................  11,90 m2
14 MAGATZEM........................................................................... 3,45 m2
15 ESCENARI............................................................................. 47,80 m2
16 ESCALA SORTIDA EMERGÈNCIA TEATRE
17 ESCALA SORTIDA EMERGÈNCIA AUDITORI I TERRAT
18 ESCALA CAMERINOS - ESCENARI
19 ESCALA PATI BUTAQUES - CAMERINOS
20 DISTRIBUÏDOR...................................................................... 3,60 m2
21 CAMERINOS.......................................................................... 28,50 m2
22 SERVEIS................................................................................ 8,55 m2
23 MAGATZEM........................................................................... 5,55 m2
24 AMFITEATRE........................................................................ 23,20 m2
25 PASSAREL·LES AUXILIARS................................................. 18,95 m2
TEATRE GESPA
R MAGATZEM CONTENIDORS DE RESIDUS............................7,80 m2
L LAVABOS PROVISIONALS SALA - CAFÉ...............................4,85 m2
SERVEIS COMUNS I ACCESSOS
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Proyecto de ampliación de una clínica. Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo, núm. 85, 1971, pàg. 108.
Primera fase de Escuelas Municipales. Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo, núm. 91-92, 1972, pàg. 83.
Vivienda plurifamiliar. C.A.U., núm. 11, gener-febrer, 1982, 
pàg. 55.
Edificio de oficinas. C.A.U., núm. 13, maig-juny, 1972,  
pàg. 55.
Immeuble de bureaux. L’ Architecture d’aujourd’hui,  
núm. 165, desembre 1972 - gener, 1973, pàg. 38-40.
Anteproyecto de edificio de oficinas. Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo, núm. 97, 1973, pàg. 35-36.
Edificio de oficinas. Selecciones FAD. Hogares Modernos, 
núm. 75, gener, 1973, pàg. 30.
Grupo de viviendas en Vic, 1969. Nuevo ambiente,  
núm. 21, 1973.
Vivienda en Barcelona, 1971. Nuevo ambiente, núm. 21, 
1973.
Sucursal de la Caja de Ahorros Provincial.  
Nuevo ambiente, núm. 24, març-abril, 1974.
Ampliación de un convento de religiosas en Roda de Ter, 
1971. Nuevo ambiente, núm. 26, juliol-agost, 1974.
Nuevas tendencias de la arquitectura española. 
Arquitectura, núm. 161 (Publicación del Colegio de 
Arquitectos de Madrid. Diversos edificios dentro  
de un número monográfico).
La luz en un espacio tubo. Hogares Modernos, núm. 117, 
febrer, 1977.
Interiorismo para una oficina bancaria. Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo, 1974.
Anteproyecto de Biblioteca pública. Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo, 1975, pàg. 44.
Decoración de un apartamento. Cuadernos de Arquitectura 
y Urbanismo, núm. 119, 1976.
Proyecto de vivienda unifamiliar adosada a un almacén 
existente. Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 
1977, pàg. 34.
Proyecto de vivienda unifamiliar. Cuadernos de Arquitec- 
tura y Urbanismo, 1978.
Guardería y residencia religiosa. Vilafranca del Penedès. 
Jano Arquitectura, núm. 61, novembre, 1978, pàg. 21.
Proyecto de vivienda unifamiliar aislada. Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo, núm. 137, 1979, pàg. 49.
Proyecto de escuela pública. Publicado en Les Escoles 
de la Generalitat. Editado por el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
octubre, 1982.
Edificio escolar en Vilanova i la Geltrú. Publicat a Mostra 
d’arquitectura escolar realitzada al COAC pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, maig, 1986.
Casa Esteve. Per a l’exposició «Arquitectures 
Quotidianes», organitzada pel COAC, 1987.
Proyecto de Plaza del Castillo y Edificio.  
Revista La Segarra, núm. 72, agost, 1985.
Proyecto para terminar un templo. ON Diseño, núm. 96, 
1988.
Edificio escolar en Arquitectura d’Ensenyament. 
Generalitat de Catalunya, 1989.
Dos oficinas bancarias. ON Diseño, núm. 113, 1990.
Plaza pública y edificio de servicios. ON Diseño, núm. 115, 
1990.
Plaza pública y edificio de servicios. Arquitectura. Madrid, 
núm. 285, 1991.
Servicios de balneoterapia. ON Diseño, núm. 123, 1991.
Termas Orion. Diseño de Interiores, núm. 6, 1991.
Centro de Asistencia Primaria en Montblanc.  






Memòria Renaixentista en l’arquitectura catalana  
(1920-1950), Publicacions del COAC, 1983.
La arquitectura Noucentista, ICE de la UPC de Barcelona, 
1983.
Lecturas sobre Manierismo. Traducción, selección de 
textos y artículos introductorios. Publicaciones  
de la ETSA Vallès, 1984.
La arquitectura catalana de la modernidad, UPC, 1987.
Viena, Sueño y Realidad, COAM, 1987 (amb J. J. Lahuerta).
Leon Battista Alberti, Stylos, 1988.
Antología. Leon Battista Alberti. Edició a càrrec de  
Josep M. Rovira, Península, 1988.
Otto Wagner, la arquitectura de nuestro tiempo, El Croquis 
Editorial, 1993.
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Urbanización en Punta Martinet. Ibiza, 1966-1971,  
COAA, 1996.
Sigfried Giedion. Escritos escogidos, Colección Arquitec- 
tura, Murcia, 1997.
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de Catalunya, UPC, 1998.
La tradición renovada. Arquitectura de los años 30 en 
Barcelona, COAC, 1999 (amb A. Pizza).
José Luis Sert, Electa, versió italiana, 2000.
José Antonio Coderch. En busca del hogar, COAC, 2000 
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La Fraternitat: de cooperativa obrera a biblioteca pública, 
Ajuntament de Barcelona, 2001.
Reflexiones. Pabellón Mies van der Rohe, Triangle Postals, 
2002.
1958-1975: des de Barcelona, arquitectures i ciutat, COAC, 
2002 (amb A. Pizza).
José Luis Sert, Phaidon, versió anglesa, 2003.
Sert. Obra Completa. Medio siglo de arquitectura.  
1928-1979, Fundació Joan Miró, 2005.  
Edició en català, castellà i anglès.
GATCPAC, 1928-1939. Una nova arquitectura per a una 
nova ciutat, COAC, 2006 (amb A. Pizza).
1996-2006. Premis d’arquitectura a Girona. Un repàs crític, 
COAC, 2006.
J.A. Coderch a Sarrià Sant Gervasi: les Cotxeres,  
COAC, 2006.
AC. La revista del GATEPAC, MNCARS, 2008  
(amb E. Granell, A. Pizza i J. A. Sanz).
Residencia de ancianos y Hogar de día en Horta, 
Barcelona, 1988-1992, COAA, Almería, 2011  
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Enric Miralles. 1972-2000, Arquia, 2011.
Casa Bloc, Mudito & Co., 2011 (amb Carolina B. García).
Michelangelo, Planeta, 2015.
Enric Tous. La arquitectura i la vida, Edicions UPC, 2016.
Un caleidoscopio para la ciudad. El edificio de Gas natural 
Fenosa, 2016.
Barcelona recta y curva, MUHBA, 2017  
(amb Carolina B. García).
Destino Barcelona, 1911-1991. Arquitectos, viajes e 
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Articles i capítols de llibres
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«Donde los volúmenes crean espacios» (amb col·laboració), Hogares 
Modernos, núm. 55, febrer, 1971, pàg. 40-47.
«La Clínica Barraquer, otra consumación del expolio arquitectónico», 
El Correo Catalán, agost, 1971.
«Sobre la arquitectura en la sociedad actual», CAU, núm. 12,  
març-abril 1972, pàg. 33-35.
«Un chalet en los Monegros o el Castillo de Drácula» (EC), Hogares 
Modernos, núm. 76, febrero, 1973, pàg. 57-60.
«La curiosa dialéctica de lo constante» (EC), Mobelart, núm. 7,  
abril, 1973, pàg. 20-21.
«Una alternativa de transformación de la Barcelona del Ensanche» 
(EC), La Vanguardia Española, 17 de maig, 1973.
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núm. 22, juliol-agost 1973, pàg. 70-73.
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juny, 1979. pàg. 46-47.
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